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ABSTRAK 
 
Widad, Hasan, 2006, Nim, 06210052, Beban Psikologis Perempuan Single Parent 
Sebagai Kepala Keluarga (Studi Kasus Keluarga Desa Prajekan 
Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso), Skripsi, Fakultas Syari‟ah 
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag. 
 
 
Kata Kunci: Keluarga, Psikologi Perempuan, Single Parent. 
  
Menjadi orang tua merupakan salah satu dari sekian banyak tugas manusia 
sebagai makhluk sosial. “Keutuhan” orang tua (ayah-ibu) dalam sebuah keluarga 
sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki rasa percaya diri dan 
mengembangkan diri. Namun, ada juga keluarga yang dirasa kurang lengkap, yaitu 
sebuah keluarga yang hanya dikepalai oleh seorang perempuan (ibu) saja. Hal ini 
bisa saja terjadi dikarenakan banyak hal antara lain akibat perceraian, ditinggal mati 
oleh suaminya ataupun karena menjadi pilihannya sendiri. Fenomena seperti ini 
sering juga disebut sebagai single parent. Tentu tidak mudah menjadi orang tua 
tunggal (single parent), karena ia harus berperan sebagai ayah dan juga ibu bagi 
anak-anaknya. Hal ini tentu akan menjadi beban yang berat bagi seorang perempuan, 
terutama dari segi psikologisnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan menyusun skripsi yang berjudul BEBAN PSIKOLOGIS 
PEREMPUAN SINGLE PARENT SEBAGAI KEPALA KELUARGA (Studi 
Kasus Keluarga Desa Prajekan Kidul Kec. Prajekan Kab. Bondowoso). 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan sosiologis yang memfokuskan kajiannya pada beban psikologis 
perempuan single parent sebagai kepala keluarga. Untuk membantu penyusunan 
skripsi ini, data diambil melalui metode sampling, dengan teknik pengumpulan data 
yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban psikologis perempuan single 
parent sebagai kepala keluarga sangat berat. Terdapat dua tipologi perempuan single 
parent. Pertama, kondisi psikologisnya cenderung labil dan yang kedua cenderung 
stabil. Upaya yang dilakukan perempuan single parent dalam mengatasi beban 
psikologisnya antara lain selalu berpikir positif dengan posisinya sebagai single 
parent dan yakin akan bisa menjadi kepala keluarga yang baik dengan dukungan dari 
keluarga terdekat. 
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ABSTRACT 
 
 
Widad, Hasan, 2006, 06210052, Psychological Burden As Head Women's Single 
Parent Families (Family Case Studies Prajekan Kidul Kec Village. 
Prajekan Kab. Bondowoso), Thesis, Department Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, 
faculty of Sharia. Islamic University of Malang.  
Supervisor: Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag. 
 
Keyword: Family, Psychology of Women, Single Parent.  
 
Being a parent is one of the many tasks humans as social beings. "Wholeness" 
parents (father-mother) in a family is vital in helping the child to have self-confidence 
and develop themselves. However, there is also a family that feels less than complete, ie 
that only a family headed by a woman (mother) only. This could happen due to many 
things, among others, due to divorce, widowed by her husband or for being his own 
choice. This phenomenon is often also referred to as a single parent. Certainly not easy 
being a single parent (single parent), because he must act as father and mother to his 
children. This certainly would be a terrible burden for a woman, especially in terms of 
the psychological. Therefore, researchers interested in conducting research with his 
thesis the titled is PSYCHOLOGICAL EXPENSES AS HEAD WOMEN'S SINGLE 
PARENT FAMILIES (Family Case Studies Prajekan Kidul Kec Village. Prajekan 
Kab. Bondowoso).  
This research is a type of qualitative research using a sociological approach that 
focuses on the study of the psychological burden as a single parent female headed 
households. To assist in the preparation of this thesis, the data retrieved through the 
sampling method, with data collecting technique is observation, interview and 
documentation were then analyzed using qualitative descriptive analysis method.  
The results showed that the psychological burden as a single parent female 
household heads are very heavy. There are two typologies of female single parent. First, 
the psychological conditions tend to be unstable and the latter tend to be stable. Efforts 
are made female single parent in overcoming the psychological burden, among others, 
always think positively with its position as a single parent and is confident will be a good 
head of family with the support of family nearby. 
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 ملخص البحث
 
 
 الأصً فٟ اٌؼائلاخ إٌغاءسئ١ظ لغُ ٚ إٌفغٟ اٌؼةء. 0020, 06220052ٚداد, حغاْ, 
اٌثحج . تٛٔذٚٚعٛ فشرىاْ  ِٕطمح و١ذٚي فشرىاْ لش٠ح دساعح حاٌح ػائٍح( ٚاحذج
 ِٛلأا ِاٌه إتشا٘١ُ اٌزاِؼحت ,  وٍ١ح اٌشش٠ؼحح١صي اٌشحفٝ لغُ الأحٛ ،اٌؼٍّٟ
 .ِالأؾ اٌحىِٛ١ح الإعلاِ١ح
 اٌذٚوتٛس اٌحزح ِف١ذج, اٌّار١غت١ش :حاٌّششف
 
 ٚالأساًِ ٌٍٕغاءػٍُ إٌفظ الأعشج ، ٚ: اٌشئ١غ١ح اٌىٍّح
 
اٌىّاي" " رتّاػ١ح.الا اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٙاَ تٛصفُٙ وائٕاخ اٌثشش ٘ٛ ٚاحذ ِٓ وٛاٌذ
تطٛ٠ش أٔفغُٙ. اٌخمح تإٌفظ ٚ اٌطفً ػٍٝ فٟ ِغاػذج أِشا ح١ٛ٠ا فٟ ػائٍحالأب ٚالأَ) اٌٛاٌذ٠ٓ (
 تشأعٙا اِشأج أعشج أٔٗ ٌ١ظ ٕ٘ان عٜٛ أٞ واٍِح ، أْ ٠شؼش ألً ِٓ ػائٍح، ٕ٘ان أ٠ضا ِٚغ رٌه
 إٌٝ، ٚ٠شرغ رٌه أخشِٜٓ ت١ٓ أِٛس شي١اء وخ١شج ، ٔت١زح لأ ٠حذث ٘زا ٠ّىٓ أْ) فمظ. (الأَ
 ٠شاس إٌ١ٙا أ٠ضا ٘زٖ اٌظا٘شج ؿاٌثا ِا تىْٛ اخت١اسٖ. أٚ ٌىُٛٔٙ ِٓ صٚرٙاالأسٍِح اٌطلاق ، ٚ
الأب  ٠ىْٛ تّخاتح ٠زة أْ، لأٔٗ ٚاحذج) (الأَ أحذ اٌٛاٌذ٠ٓ أْ ِٓ اٌغًٙ تاٌتأو١ذ ٌ١ظ ٚاحذ. ٚاٌذ
، ٌٚزٌه إٌفغ١ح. ِٓ ح١جخصٛصا ، ٌٍّٚشأج اٌؼةء اٌش٘١ة تاٌتأو١ذ ٘زا ع١ىْٛ. لأٚلادٖ ٚالأَ
اٌّشأج  أسٍِح ٔفغ١ح تىٍفح تؼٕٛاْ أطشٚحتٗ ِغ فٟ ِزاي إرشاء اٌثحٛث اٌّٙتّ١ٓٚاٌثاحخ١ٓ 
 ).تٛٔذٚٚعٛ فشرىاْ  ِٕطمح و١ذٚي فشرىاْ دساعاخ حاٌح اٌمش٠ح (ػائٍح سأط اٌؼائٍح تاػتثاس٘ا
ػٍٝ  اٌتٟ تشوض اٌغٛع١ٌٛٛر١ح تاعتخذاَ ٔٙذ اٌثحج إٌٛػٟ ٘ٛ ٔٛع ِٓ ٘زا اٌثحج
ٌٙزٖ  اٌتحض١ش ٌٍّغاػذج فٟ .الأصً اِشأج تشأعٙا الأعش ٚاحذ ػٍٝ أٔٗ إٌفغٟ اٌؼةء دساعح
، اٌّلاحظح اٌتمٕ١ح، ٚرّغ اٌث١أاخ أخز اٌؼ١ٕاخ أعٍٛب اٌث١أاخ ِٓ خلاي اعتشراع، الأطشٚحح
  .ٚصفٟ ٔٛػٟ تحٍ١ً اعتخذاَ أعٍٛب ِٚٓ حُتحٍ١ٍٙا ٚ ٚاٌٛحائكٚاٌّماتٍح 
ٟ٘  ٚاحذج الإٔاث الأعش سؤعاء الأصً تٛصفٗ اٌؼةء إٌفغٟ إٌتائذ أْ ٚأظٙشخ
تّ١ً اٌٝ اْ  اٌحالاخ إٌفغ١ح أٚلا ، .ِٓ الإٔاث ٚاحذ ِٓ اٌٛاٌذ أّٔاط ٕ٘ان ٔٛػاْ ِٓ .رذا حم١ٍح
 الإٔاث ج اٌٛاٌذٚح١ذ ٚتثزي رٙٛد .ِغتمشج ٘زٖ الأخ١شجتّ١ً اٌٝ اْ تىْٛ ٚ ؿ١ش ِغتمشج تىْٛ
ِىأتٙا  تإ٠زات١ح ِغ دائّا، ٚاٌتفى١ش ِٓ ت١ٓ أِٛس أخشٜ، اٌؼةء إٌفغٟ فٟ اٌتـٍة ػٍٝ
 .اٌمش٠ثح الأعشج تذػُ ِٓعشج ر١ذ ٌلأ سئ١ظ ع١ىْٛ، ٟٚ٘ ٚاحمح أحذ اٌٛاٌذ٠ٓ تاػتثاس٘ا
